









1. Pasien tumor tiroid lebih banyak pada perempuan (56%), sebagian besar 
pasien melakukan operasi total thyroidectomy (70%) dengan jenis tumor 
malignan (72%), dan ukuran tumor paling banyak pada kelompok T4 (52%). 
Usia rata-rata pasien saat operasi yaitu 54,26 tahun dengan usia terbanyak 56 
tahun, usia termuda 19 tahun, dan usia tertua 80 tahun. Hasil skor kepuasan 
pasien terhadap bekas luka paska operasi tiroid rata-rata 14,72 dengan total 
skor terbanyak 16, skor terendah 6 dan skor tertinggi 22. 
2. Skor per item kuesioner PSAS pasien post operasi tiroid berada pada rentang 
skala 1 - 4 dari total skor 10 untuk pernyataan perasaan nyeri pada bekas luka, 
bekas luka terasa gatal, warna kulit bekas luka, kekakuan pada bekas luka, 
ketebalan pada bekas luka, dan bentuk bekas luka. 
3. Terdapat hubungan yang bermakna antara ukuran tumor dengan tingkat 
kepuasan pasien pada bekas luka post operasi tiroidektomi (p-Value 0,000). 
4. Terdapat hubungan yang bermakna antara jenis operasi dengan tingkat 
kepuasan pasien pada bekas luka post operasi tiroidektomi (p-Value 0,000). 
5. Terdapat hubungan yang bermakna antara jenis tumor dengan tingkat 
kepuasan pasien pada bekas luka post operasi tiroidektomi (p-Value 0,0004). 
6. Terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan tingkat 
kepuasan pasien pada bekas luka post operasi tiroidektomi (p-Value 0,028). 
7. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia dengan tinggkat 







7.2. Keterbatasan Penilitian 
 
1. Sampel penilitian pasien memiliki usia rata-rata di atas 50 tahun, sehingga 
variasi data untuk usia muda tidak terjabarkan 
2. Pada saat wawancara bias yang muncul pada saat pasien mengingat kembali 




1. Diharapkan sampel penelitian memiliki sebaran usia muda dan usia tua yang 
merata dan homogen. 
2. Diharapkan wawancara penilitian dilakukan tepat 6 bulan pasca operasi . 
